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Exp・
no．
Vitamin
Dose
(in50ml)
Ageof
original
culture
(days)
Wetweight
ofbacilli
(gm)
SkinreactiOn
(mm)
(Dilution=1:20)
1
－
2
－
3
V.B1 5mg
V.B2
CaPantothenate
V.B6
1mg
5mg
3mg
Folicacid
Control
0.05mg
Control
|’
5m9
Nicotinicacid 5mg
V.K兜 0．5mg
V・P
Folicacid
25mg
2.5mg
Control
37
33
39
1.1
1.1
1．3
1．1
1.3
1.2
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.2
1.1
10×11
7×8
14×16
一一一一ー
8×10
－
13×15
10×10
11×･13
8×9
14×16
12×14
12×15
－
5×8
13×14
一
10×10
16×18
14×14
10×11
一
8×10
14×16
－－
13×14
－
×11
8×9
14×15
－一
12×13
4
V・B1勢
Control
30 Y
90 Y 46
1.2
1.2
1.2
14×15
－
10×10
17×17
－
10×10
14×14
10×10
56 清水d藤原・加藤・石田
Table2
InfiUenceofvarioushormonesUponCIT-producing
propertyoftuberclebacilli
、ジー1m
4×14
－
0×11
【4】
Exp．
no｡
1
1
1
’Hormone
Dose
(in50ml)
Ageof
original
culture
(days)
Wetweight
ofbacilli
(gm)
Skinreaction
(mm)
(Dilution=1:20)
1
Synahorin 20unit
Control･
33
0.9
1．0
16×17
12×13
2
Thyladin
Atonin
Cortisone
Control
0.1m1
1ml
9
－ －－
1ml
0.5mg
5mg
35
0.8
0.7
1．0
0.8
0.7
1．0
14×14
11×12
12×14
－－－一
4×5
19×19
12×12
15×16
－一一一
10×11
12×14
－－－－年寺一一
8×10
3
’
Insulin l
Control
‘
???????????
2unit
20unit
’
39
1.0
?
1.2
1.0
17×18
ー－4二一－ー
14×14
14×15
11×12
14×15
11×12
4
抄
Adrena
｜
｜
I
’
1
’
0.1mg
3mg
Control
??
??
46
1.1
1．3
1．1
15×15
ー－－－
10×11
??? ?
13×14
9×10
